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Información General 
Clínica de Neurología del Hospital de la Sta. Cruz y San Pablo. 
Actividades a desarrollar en el Curso 1950 ·1951 
SESIONES GLINICAS. Todos los ill,iércoles a las 12 tendrán lugar 
dichas Sesiones con pi'e,sentación y discusión de casos clínicos o clínico-
anató:rr:ücos por los 'médicos del Servicio, Prof. L. Barraqucr-Ferré; Doc-
tores E. Castañer, J. 'l'orruella-Pausas, E. T'olosa, L. Barraquer-Bordas 
(Jefe del Servicio de Neurología de la Clínica Universitaria de Patología 
general), V. Flori's, A. '1'or1'a. A. Casellas, J. To1'ruella-~'ont. R. Ruiz Lara, 
R. Pigem, J. Bea, R. Bassol~. 
Cursillos a· dJ,e"rmrrollar': 
1. - CURSILLO SOBRE ELECTROENCEFALOGRAFÍA 
Por los Dres. SAMSO-DIES y VILA-BADO, encargados del estudio 
electroencefalog1'áficode los enfer'rnos del Servicio. 
Día 17 de enero: Fundamentos físicos y bioeléctricos de la electro-
-encefalografía. Metodología. 
Día 24 de enero: La elect.rÜ'encefalografía ,en las Epilepsias. 
Día 31 de enero: La electroencefal<ografía en los tumores encefálicos 
y ,en otros procesos neurológicos. 
n. - CURSILLO SOBRE SÍNDROMES MEDULARES 
Por los Médicos del Servicio con la colaboración del ProL B. RODRIGUEZ-
ARIAS, Director del Instituto Neurológico Municipal. Según la siguiente 
pauta de exposición: 
A. La medula como órgano segmentario y como siste'roa cordonal. 
Se'rniología y Fisiopatología general. 
B. Síndromes segmentarios: 
1. - Síndromes de asta anterior. 
a) Poliomielitis anterior aguda. 
b) Atrofia muscular mielopática. 
2. - Síndrome de la sustancia gris peri1ependünaria: 
a) Siringomielia. El 'síndro'nle lesional y el sublesional en la sirin-
goirÜelia. He:rnatomielia. 
C. Síndrolnes cordonales: 
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1. - Síndrome piramidal. Concepto actual del "síndrome pirahüdal". 
Fisiopatología. La parapl,ej ía espásticainedular. 
a) Parálisis espinal espástica de Erb. Cuadro clínico y concepto no-
sológioo. 
b) Latirismo. 
2. - Síndrome radículocol'donal posterior. Semiología y fisiopa:to-
logía: 
a) Tabes. 
b) otros síndromes radículocol'donales posteriores. 
3. - Síndromes combinados: 
ay Her.e:dodegeneraciones .espinocerebelosas. 
by Neuromielosis. 
e) El síndrome cordonal de la esderosis múltiple. 
d) El síndrome cordonal de las neuraxitis. Mielitis. 
e) Los síndrom'es 'medulares de hemisl8!cción y de sección total. 
D. Síndromes segm1entarios y cordonales asociados: 
a) Esclerosis lateral amiotrófica. 
b) Compresiones medulares. Cuadro clínico, lesquema evolutivo, va-
riedades anátomo-clínicas. 
Este Cursillo se profesará en f'Ür,ina de ocho l,ecciones sucesivas du-
rante los miércoles correspondientes a los meses de, febrero y marzo. 
IIl .. - CURSILLO SOBRE LAS ENFERMEDADES LLAMADAS MUSCULARES 
Día 18 de abril: Dr. R. SALES VAZQUEZ, Jefe del Servicio de Neu-
rología de la Clínica Médica Universitaria A: Distrofia muscular prO-
gresiva. 
Día 25 de abril: Dr. C. OLIVERAS DE LA RIVA, Jefe del 8ervicio de 
NeurOlogía de la Clínica Médica Universitaria G: Miastenia gravis. 
Día 9 de mayo : Dr. L. OLLER DAURELLA, del Servicio de Neurología 
del Hospital de Ntra. Sra. del Sagrado Cotazón: Miotonía de Thomsen y r 
distrofia miotónica de Steinert. 
Día 16 de mayo: Dr. A. CASELLAS CONDOM, Médico del Servicio y 
del Servicio de Neurocirugía del 1. N. M.: Miatonía de Oppenheim. f 
Tanto las Sesiones clínicas COll10 los Cursillos son de: Asistencia Libre. 
Tendrán lugar, según las ne.cesidades, en la Biblioteca o Auditorio 
del Servicio del Prof. ESQUERDO o en la Sala-Mus'eo del HOlspital de la 
Santa Cruz y San Pablo. 
Se hace cargo de las funciones de organización y Secretaría el Doc-
tOr L. BARRAQUER-BORDAS. 
:Enero 1951 ANALES DE MEDICINA Y CIRUGIA 
Instiluto Policlínico de Barcelona. Sección de Neurocirugía 
Curso intensivo de Neurocirugía organizado por el Dr. E. Tolosa 
'8 E llevará a cabo del 5 al 11 de marzo de 1951 y tendrá un carácter 
, emine~t~'mente práctico,' ':st~ndo d,es,tinad.o ~ la divulgación de ,los 
conoCImIentos neuroqUlrurglCos basIcos mdIspensables a los CirU-
janos ,generales ya los que cultivan especialidades quirúrgicas limítro-
fes: Traumatología, Ortopedia, Otología, etc. 
Los profesores H. KRAYENBÜHL (Director de la Olínica de Neurociru-
gía de la Universidad de ~ürich), M. DAVID (Jefe del ServiciO de Neuro-
,cirugía del Hospital de Santa Ana, Par'ís) y J. BARCIA GOYANES (Jefe ele,l 
Servicio de Neurología del Hospital Provincial de Valencia) colaborarán 
en las sesiones oper.ato'(fi;as del 'Cursillo y pronunciarán adeinás conferen-
cias extraordinarias. 
Las lecciones prácticas se llevarán a cabo con la colaboración de 
los médicos adscritos aJ Servicio: doctores DURÁN, FIGUEROLA, OASELLAS, 
REIXACH. 
Las lecciones teóricas versarán sobre 10$ temas siguientes: 
Psicocirugía. 
Tratamiento de los abscesos oerebrales. 
Hematomas intracraneales posttraumáticos. 
Tumores medulares. 
Ventriculostomías. Operación de Torkildsen. 
Cirugía del dolor. 
y tendrán lugar a las 12 en el salón de conferencias def Instituto Poli-
,clínico. 
Las sesiones operatorias se llevarán a cabo diadamente a la's 8'30 
horas de la lllañana en el quirófano del Instituto Policlínica (el programa 
,de las operaciones será distribuído a los cursillistas al e,inpezar el Ourso). 






Estas técnicas podrán ser pra'cticadas directamente por los cursillis-
:tas que, posean la debida preparación quirúrgica. 
En las lecciones clínicas se pr'esentarán enfermos neuroquirúrgicos 
,discutiéndose especialmente las indicaciones operatorias. También se 
presentarán antiguos operados con objeto de valorar los resultados leja-
nos de la intervención. 
Las conferencias extraordinarias tendrán lugar a las 7 de la tarde 
10's días 5 (prof. MARCEL DAVID: "Le traite:ment neurochirurgical des 
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dyskinésies"), 7 (Prof. J. BARcÍA GOY ANÉS: "El electroencefalograma en 
rl diagnóstico de los tumores cerebrales") y 10 (Prof. H. KRAYENBÜHL: 
"A'spects cliniques de la compressi'Ün des nerfs et du chiasme optique"). 
Una vez terminado el curso se entregará a los asistentes un certifi-
cado acreditando haber tomado parte ene,l mismo. 
Las solicitudes de inscripción deben dirigirse a la Secretaría del doc-
tor TOLOSA, Platón, 7, entlo., La, Barcelona. El plazo de inscripción se 
rerrará el 20 de febrero. El precio de la lnatrícula es de 500 pesetas . 
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